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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following pages analyse the South Korean labour market. The 
purpose of these pages is to try to verify if the model which we 
have used to figure out the evolution of the South  Korea ś 
unemployment rate and  real wages matches with the data we 
have evaluate, obtained through many sources. We have 
introduced the background to South Korea at the beginning, follow 
by a description of the issues related to the demand and supply  
labour force. The next point will bethe characteristics about the 
labour market, after this one we have obtained the data of the 
main indicators of the labour market that we need for  
our model to try to predict the evolution of the real wages and 
unemployment rate. The following point will be the analysis of the 
model using the data we have obtained. We end  
with a conclusion more related to our opinion about the South 
Korean labour market 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
South Korea, fast development, demand and supply,labour force, 
chaebols  
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